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ABSTRAK
Dwi Setiawan (2013): Peran Guru Pembimbing Mengatasi Kecemasan Siswa
Menghadpi Praktik Kerja Lapangan (Studi Kasus Kelas
XI Desain Produksi Kria Kayu SMKN 4 Pekanbaru
Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahuai peran guru pembimbing
mengatasi kecemasan siswa menghadapi praktik kerja lapangan dengan sub fokus
penelitian ini adalah: kecemasan siswa menghadapi praktik kerja lapangan, faktor
penyebab kecemasan siswa, upaya guru pembimbing mengatasi kecemasan siswa.
Teknik pengumpulan data  yang penulis gunakan pada penelitian ini
adalah: wawancara. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru pembimbing di
SMKN 4 Pekanbaru, sedangkan objek dari penelitian ini adalah  kecemasan siswa
menghadapi praktik kerja lapangan studi kasus terhadap siswa kelas XI  Desain
Produksi Kria Kayu (DPKK).
Hasil penelitian menunjukan bahwa: faktor penyebab kecemasan siswa
kelas XI DPKK (Desain Produksi Kria Kayu) adalah siswa akan menghadapi
situasi yang baru, siswa cemas karena takut mendapat nilai yang tidak
memuaskan, dan siswa cemas karena belum berpengalaman, serta siswa cemas
karena merasa belum siap untuk melakukan praktik kerja lapangan. Guru
pembimbing SMKN4 Pekanbaru telah melaksanakan pelayanan kepada siswa
yang akan menghadapi praktik kerja lapangan. Namun guru pembimbing tidak
sepenuhnya berperan dalam persiapan siswa menghadapi praktik kerja lapangan.
Meskipun ada peran guru pembimbing, namun tidak terrealisasi dengan baik,
karena tidak ada layanan khusus untuk itu, hanya sekedar memberikan layanan
kepada siswa yang datang kepada guru pembimbing. Layanan yang diberikan
guru pembimbing tidak merata kepada seluruh siswa, hanya siswa yang datang
saja yang diberikan layanan. Jenis layanan yang diberikan guru pembimbing
sudah mengarah kepada keilmuan bimbingan konseling, seperti : layanan
konseling individual, layanan informasi, konseling kelompok, dan konsultsi .
Namun tidak ada layanan khusus yang diberikan pada setiap siswa yang akan
melaksanakan praktik kerja lapangan.
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ABSTRACT
Dwi Setiawan ( 2014) : The Role of Counselor Teachers to Overcome
Students’ Anxiety in Facing Field Work Practice
(Case Study of Class XI Wood Kria Production
Design (DPKK) of State Vocational High School 4
Pekanbaru
This research aimed to determine the role of counselor teachers to
overcome students’ anxiety in facing field work practice with research focus on :
students’ anxiety in facing field work practice, factor that cause of students’
anxiety, the efforts of counselor teachers to overcome students’ anxiety.
Data collection techniques that writer use in this study was: interview. The
subject was all counselor teachers at State Vocational High School 4 Pekanbaru,
while the object of the study was students’ anxiety in facing field work practice
case study toward class XI Wood Kria Production Design.
The results showed that: the factors cause students’ anxiety class XI
(Wood Kria Production Design) was that students will encounter new situations,
students worried due to the fear of gaining unsatisfactory score, and students
worried because they have not experienced, as well as worried because they were
not ready to undertake field work practice. The counselor teachers of State
Vocational High School 4 Pekanbaru have performed service to the students who
will face field work practice. However, the counselor teachers are not fully
involved in the preparation of students for field work practice. Although there is
the role of counselor teachers, but not implemented well, because there are no
special services for it, just providing a service to students who come to the
counselor teacher. Services provided by counselor teacher are not equitably to all
students, only students who come just given service. Type of services provided by
counselor teacher has led to scientific guidance counseling, such as individual
counseling services, information services, group counseling, and consult. But
there is no special service is given to each student who will carry out the field
work practice.
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ملخص
(: دور المدرس الموجھ في تسویة وسواس الطلاب في مقابلة 3102دیوي سیتیاوان )
)دراسة المسألة في طلاب الصف المیدانیةالأعمال ممارسة
الحادي عشر عرض الإنتاج كریا كایو بالمدرسة المتوسطة 
باكنبارو.4المھنیة الحكومیة 
تھدف الدراسة لمعرفة دور المدرس الموجھ في تسویة وسواس الطلاب في مقابلة 
لة الأعمال المیدانیة، ممارسة الأعمال المدنیة ما تركز على: وسواس الطلاب في مقاب
العوامل التي تسبب إلى وسواس الطلاب، محاولة المدرس الموجھ في تسویة وسواس 
الطلاب.
تقنیات جمع البیانات ھي المقابلة. المواضیع في ھذه الدراسة المدرس الموجھ 
باكنبارو ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو وسواس 4بالمدرسة المتوسطة المھنیة الحكومیة 
ب في مقابلة ممارسة الأعمال المیدانیة )دراسة المسألة في طلاب الصف الحادي عشر الطلا
عرض الإنتاج كریا كایو.
تدل حصول الدراسة على أن العوامل التي تسبب وسواس الطلاب في مقابلة ممارسة 
الأعمال المیدانیة )دراسة المسألة في طلاب الصف الحادي عشر عرض الإنتاج كریا كایو 
قلة مقابلة على حالة جدیدة، وسواس الطلاب على النتیجة غیر مقنوعة، قلة الخبرة،ھي ال
الاستعداد على الأعمال المیدانیة. قد جھز المدرس الموجھ بالمدرسة المتوسطة المھنیة 
قبل الأعمل المیدانیة. لكن المدرس الموجھ لا یكمل باكنبارو الخدمات4الحكومیة 
و لم یكن دوره مطبقا بأحسن ما یمكن ى الأعمال المیدانیةدوره في إعداد الطلاب عل
و ھي یحتصر على الخدمة على الطلاب الذین یأتونھ. لا تكون بعد خدمة خاصة عن ذلك
مناسبة على جمیع الطلاب. قد وجھ الخدمة على الطلاب و من أنواعھا: خدمة الخدمة 
یة و المشورة. ولكن لیس ھناك الاستشارة الفردیة، خدمة المعلومات، الاستشارة الجماع
خدمة خاصة على الطلاب قبل الأعمال المیدانیة.
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